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に基づいて主観的な意味付けをして,それ
に反応して生きているのです｡この自分に
固有の信念の体系つまり思い込みのシス
テムが性格です｡例えば｢私は皆に嫌われ
ている。だからあの人だって私のことが嫌
いだから目をそらしたのだ」と主張したと
します。｢いやあなたが好きだからかもし
れない｣と人が言っても｢そんなことはない」
とその人は言うでしょう。それが認知バイ
アスです。このせいで,人は自分の'性格に
一致した矛盾のないデータしか受け入れ
ないことになり，性格はいつも自分を支持
するデータに囲まれて安定しているわけ
です｡それが快であっても不快であっても。
そして，思い込みは,思い込んでそう行動
するゆえに実現してしまうことが多いの
です｡気をつけましょう。
金沢大学保健管理センター講師
木村敦二子
性格をなかなか変えられないのは……
人間は,自分の性格に一致するように外界
の出来事を意味づけます｡向こうから誰か
が歩いてきて,私を見てフシと目をそらし
たとします｡それを私は｢私のことを嫌い
だから目をそらしたのだと」と取るかもし
れません｡そうするとそのように行動する
でしょう｡あるいは｢私のことを好きだから，
恥ずかしくて目をそらしたのだ」と取るか
もしれない｡そうするとそのように行動す
るでしょう。あるいは，「たまたま，むこう
に友達でも見えたのかもしれない｣と取る
かもしれない｡そうするとそのように行動
する。その人が本当はなぜ目をそらしたの
かとは関係なく，自分の思い込みに基づいて，
私たちは行動します｡つまり私たちは客観
的な出来事に対応して生きているのでは
なく，客観的な出来事に対して自分の信念
野田俊作アドラー心理学トーキングセミナー１９９２
金沢大享保'鼈鰹l露ﾙｾﾝﾀｰだよ｡
アニマ２００１，より








